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JUNIOR RECITAL 
Shannon Phypers, soprano 
Rebekah Miller, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, February 11, 2006 
3:00 p.m. 
PROGRAM 
Hark, How All Things in One Sound Rejoice 
Music For a While 
Trip it in a Ring 
'I/ora e tarda 
Ridonami la calma 
Auch kleine dinge 
, Mir ward gesagt 
Nein, junger Herr 
Elle .a fui, la tourterelle! 
. INTERMISSION 
from Les· Contes, d 'Hoffmann
· Henry Purcell
(1658/9-1695)
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Hugo Wolf 
(1860�1903) 
·'
Jacques Offenbach 
(1819-1880) 
r 
( 
At' Saint Patrick's Purgatory 
Nocturne 
The Astronomers 
White Fields 
Parting Gift 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
, Richard Hundley 
(b. 1931) 
' Fioha Apple 
'(b. 1977) 
Junior recital presented ,in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Shannon Phypers Js from the studio of Kelly Samarz.ea. 
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